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St a t e of Hai ne 
OFFICE OF TH..'i,; A!)JUTAIIT G:.rnERAL 
AUGUSTA 
ALIBN R.r:GISTRATION 
s _ a_nf __ o_r_d _______ , Maine 
Date Jul y 5, I 940 
Name ___ J_o_se~p~h __ G~a~ul~in~· ;;;__ ______________________ ~ 
Str eet Address 59 Lebanon St. 
City or Town ___ s_a_nf_ o_r_d __ u_a_i _n_e ____________________ _ 
How long i n United State s ___ s_I_;..yr_s _. _-'How long in Uaine. ___ s_I_.;:;..yr_ s_. __ 
Born in St . Evari s t e , P . <;' . Date of birtli. Jan. 23, I878 
I f marr i ed, how many chi.ld.ren. ______ Occupat ion __ L_a_b_o_r_e_r _____ _ 
Name of employer Town of Sanford, Maine 
(l 'r esent or· l o.s t 
Addr es s of empl oyer 
---------- - --------- - -----
Engl ish. _____ _ Spea k: __ N_m_t _t _l _e __ Read No V/r i t':l _ _ N_o _ ___ _ 
Ot he r l o.nguar;cs 
--------------- - --- ---------
Fr ench 
Have y ou made appl i cat i on f or citi zenship? I928 but di d not proceed to f inal papers 
Have you e•.rer had r.1.j_l itr,.r y servi ce? ______ H_o _ _ ___ ______ _ 
I f so, -where? ____________ v:hen ? 
------------ - --
Wi t ness 
Si gnat ure / (hM,J,,_, ~ 
~,, I 
